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К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема инженерного об-разования в России, в частности проблема формирования у школьников готовности к инженерно-технической деятельности. Выделяются ос-новные вопросы, при решении которых возможно сформировать готов-ность современных школьников к поступлению в технические вузы с даль-нейшей перспективой выбора инженерной профессии. 
Ключевые слова: инженерно-техническая деятельность, дополни-тельное образование, научно-техническое творчество, сетевое взаимо-действие. 
Сегодня в различных источниках информации говорится о необходимости подготовки инженерных кадров для работы в области высоких технологий. В 2014 году президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании Фе-деральному Собранию указал на то, что инженерное образование в РФ нужно вывести на мировой уровень [1]. В свою очередь Д. Ливанов отметил, что необ-ходимо «максимально внедрять инженерное образование и усиливать техноло-гическую подготовку выпускников» [2]. К сожалению, часть инженеров, которая обучается сегодня в вузах страны оторвана от реальной производственной базы и научных разработок в своей отрасли. Необходимо обратить внимание на качество подготовки инженеров, а не на их количество. Инженерное образование сегодня формирует экономический потенциал страны, именно с повышением качества последнего связаны надежды на выход России из социально-экономического кризиса. Современные требования к ин-женерному образованию предполагают подготовку профессионалов, способ-ных к комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской де-ятельности, направленной на разработку и производство конкурентоспособной научно-технической продукции и готовых к быстрым позитивным изменениям в экономике страны. В современных условиях инженерия – это не только профессиональная подготовка, но и развитие так называемого человека индустриального. И если компетенции специалиста – инженера формируются в высшем профессио-нальном образовании, то готовность к инженерной деятельности может и 
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2020 г. подчеркивается, что «важнейшим направлением инновационного раз-вития является стимулирование инновационной активности молодежи, в том числе научно-технического творчества школьников и студентов» [3]. Одной из приоритетных задач Минобрнауки России является более ши-рокое вовлечение детей в программы технического творчества. В настоя-щее время примерно 10% детей охвачено занятиями в кружках технической и естественнонаучной направленности из общего количества детей, поль-зующихся услугами дополнительного образования (10,9 млн детей, или 49,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет). Запланировано увеличение данного показателя в 2–2,5 раза к 2020 году. Отсюда возникает второй вопрос какие условия необходимо создать для того, чтобы сформировать готовность школьников к инженерно-технической деятельности? Одним из вариантов формирования выступают дополнительные образова-тельные программы технической направленности, ориентированные на разви-тие интереса детей к инженерно-техническим и информационным техноло-гиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью по-следующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам техниче-ской направленности способствует развитию технических и творческих спо-собностей, формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика, черчение и информатика. Проанализировав сложившуюся сегодня ситуацию по формированию го-товности школьников к инженерно-технической деятельности нет механизма формирования готовности в нормативно-правовых документах. Сегодня важно выстроить систему формирования готовности к инженерно-технической дея-тельности школьников, учитывая все необходимые компоненты и факторы: мотивацию, профориентационный компонент, знаниевый компонент, личност-ные характеристики. Для этого необходимо сформировать модель сетевого вза-имодействия, которая основывается на принципах социального партнерства, сотрудничества, приоритетности творческой исследовательской деятельности, интегративности, культуросообразности, дополнительности и взаимодополня-емости. Необходимы все возможные способы участия, где будут включены не только образовательные организации разного уровня, но и предприятия реги-она. Только совместными усилиями возможно достичь цели формирования го-товности школьников к инженерно-технической деятельности. 
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